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Задача о течении вязкой жидкости между двумя коаксиальными вращающими-
ся цилиндрами относится к классическим проблемам гидродинамики. Прикладные 
аспекты данного вопроса связаны с гидродинамической теорией смазки, формирова-
нием вихревых структур в природных и технических гидродинамических системах. 
Цилиндрическое течение Куэтта описывается точным решением стационарных 
уравнений Навье–Стокса и определяет ламинарное движение ньютоновской жидко-
сти, возникающее при относительном вращении двух цилиндров. В данной работе 
рассмотрим класс стационарных цилиндрических течений вязкой несжимаемой 
жидкости в полярных координатах ),( r : 
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где ),( r  – вектор скорости;   – плотность; ),( FFrF  – вектор массовой силы; 
rr ,  , rr    – компоненты девиатора тензора напряжений; T  – температура; 
pc  – удельная теплоемкость;   – коэффициент теплопроводности;   – коэффициент 
динамической вязкости. Будем изучать неклассический вариант задачи о течении 
жидкости между соосными вращающимися цилиндрами, в котором учитывается рэ-
леевская сила сопротивления F , где 0  – коэффициент «внешнего» трения. 
Полагаем, что коэффициент сопротивления монотонно растет при увеличении   и 
является четной функцией скорости: ),,( rT , .0)(/    Объемный источ-
ник энергии ),,( rTq   моделирует воздействие внутренних источников тепла и 
теплообмен жидкости с внешней средой. Для диссипативной функции   принимаем 
оценку  q , т. е. рассматриваем процессы, для которых можно пренебречь вы-
делением тепла за счет вязкой диссипации энергии.  
Данная работа имеет целью изучить количественные характеристики воздей-
ствия нелинейной силы сопротивления на неоднородное течение между вращающи-
мися цилиндрами. На рис. 1 представлены некоторые результаты расчетов для вари-
анта, когда внутренний цилиндр 0rr   неподвижен; ,0)( 0  rr  а внешний 
цилиндр 1rr   вращается с постоянной угловой скоростью 111 /)( rrr   . 
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Рис. 1. Течение между двумя коаксильными цилиндрами 
при неподвижном внутреннем цилиндре 
Численные расчеты позволили подробно изучить новое точное аналитическое 
решение, определяющее стационарное течение вязкой жидкости между двумя коак-
сиальными цилиндрами. Рассмотрены также варианты течения, когда внешний ци-
линдр неподвижен и оба цилиндра (внешний и внутренний) подвижны. Данная рабо-
та – продолжение исследований [1]. 
Работа выполнена в рамках госпрограммы «Энергетические системы, процессы 
и технологии 2.9». Научный руководитель проекта – профессор О. Н. Шабловский. 
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Рост научно-технического прогресса требует создания новых, более совершен-
ных и точных механизмов и машин. Одним из путей создания таких машин является 
применение механизмов, имеющие улучшенные параметры. К таким механизмам от-
носят механизмы высоких классов, включающих группы Ассура классом выше 2-го. 
Эти механизмы отличаются более сложными законами движения рабочих органов и 
применяются не столь широко [1]. Успешному применению подобных механизмов 
длительное время препятствовало отсутствие соответствующих алгоритмов анализа 
и синтеза. В данной работе мы частично решаем эту проблему для механизмов с 
группой Ассура 3-го класса. Цель работы – определение кинематических параметров 
механизма с группой Ассура 3-го класса. 
Рассмотрим плоский рычажный механизм (рис. 1). Примем в данном механиз-
ме звено 2 за входное. Далее этот механизм будем называть первичным. Первичный 
механизм состоит из двух структурных групп: начального механизма I (1, 2) и груп-
пы Ассура 3-го класса III (3–6). 
